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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan hasil belajar IPA 
yang diupaya melalui model teams  games  tournament   (TGT)  siswa  kelas  5  SD YPK  Imanuel 
Mokmer Distrik Biak Kota Kabupaten Biak  Numfor semester I tahun pelajaran 2016/2017. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) menggunakan model spiral, 
yang dikemukakan C. Kemmis dan Mc Taggart. Prosedur penelitian ada dua siklus. Setiap siklus 
memiliki tiga langkah yaitu langkah perencanaan, pelaksanaan  tindakan dan observasi, serta 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas  5  SD YPK  Imanuel Mokmer Distrik Biak Kota 
Kabupaten Biak  Numfor semester I tahun pelajaran 2016/2017 berjumlah 44 siswa, tediri dari 20 
siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. Variabel dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran 
TGT dan dan hasil belajar IPA. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, dan instrumen 
tes berupa butir soal. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatif 
dengan persentase yaitu teknik yang membandingkan hasil belajar IPA pra siklus, siklus 1 dan 
siklus 2 berdasarkan ketuntasan hasil belajar, skor minimum, skor maksimum, dan skor rata-rata. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat peningkatan hasil belajar IPA tentang 
fungsi organ tubuh manusia dan fungsi organ pernafasan hewan, yang diupayakan melalui model 
pembelajaran TGT siswa kelas 5 SD YPK Imanuel Mokmer Distrik Biak Kota Kabupaten Biak  
Numfor semester I tahun pelajaran  2016 / 2017 dengan KKM ≥ 60, terbukti. Hal ini nampak pada 
perbandingan hasil belajar IPA berdasarkan (1) ketuntasan belajar antara pra siklus, siklus 1, siklus 
2 adalah 50%: 77,27%: 100%. (2) skor minimum antara pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 adalah 30 : 
40: 60, (3) skor maksimum antara pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 adalah 65: 75: 90, dan (4) skor 
rata-rata antara pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 adalah 42,73: 62,27: 70,11. Penelitian ini 
dinyatakan berhasil ditunjukkan oleh jumlah siswa yang tuntas sebanyak 44 siswa (100% dari 
seluruh siswa) melebihi target yang ditetapkan dalam indikator kinerja yaitu ≥ 80% dari seluruh 
siswa tuntas.  
Saran yang diberikan hendaknya guru mampu  mendesain pembelajaran IPA  melalui 
model pembelajaran TGT dengan melibatkan siswa dalam belajar, guru berkomitmen untuk 
meningkatkan ketrampilan mengajar dengan menggunakan model pembelajaran TGT, guru dapat 
mengukur hasil belajar tidak hanya pada akhir pembelajaran, namun juga melakukan pengukuran 
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